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NOTE CU LTURE ATTELEE TOGO 




Cette note pr é sente et résume les r é sultats acquis 
sur un SYSTEME TECHNIQUE MENE EN CULTURE ATTELE E par l'I.C.T. 
dans la region Central e du Togo. 
Ce système technique implant é depuis 1978 et c on-
duit en salariat ne constitue donc qu'un REFERENTIEL TECHNIQUE 
et non un Système de Production tel qu'on pourrait l' e tu-
di e r en milieu paysannal ou après élaboration d'un mod è le 
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ETUDE D'UN SYSTEME TECHNIQU E MENE EN CULTURE ATTELEE 
DANS LA REGION CENTRALE DU TOGO. 
I CADRE DE L'ETUDE ET OBJECTIFS : 
1)- Situation Géogra phique 
- Le Système est implanté depuis 1978 par 9°05 Nord 
et 1°40 Est dans la région Est-Centrale du Togo et situé à 
40 km à l'Est de Sokodé. 
2)- Contexte physique 
- Climat De type soudano-guinéen caractérisé ici par 
- Une saison des pluies allant d'Avril 
à octobre ( 11 à 1500 m/m r épart is sur 60 
à 100 jours). 
- Une saison sèche allant de Novembre à 
Mars, très marquée. 
- Sols Sols ferrugineux tropicaux lessivés sur 
gneiss. 
:_!~e~ 9 ~~e~~~n~ relativment plane à savane arborée. 
3)- Contexte humain 
=--~~e~!~!!~~ : , 2 
Densite moyenne de l'ordre de 20 h/km . 
Taux d'occupation du sol 5 %. 
Population sédentarisé. 75 % a moins de 
30 ans. Taux de scolarisation de 60 %. 
Majorité éthnique : Cotokoli, Islamisée. 
-_Exploitations 
- de 1 ha: 1 à 3 ha: 3 à 5 ha:+ de 5 ha: 
24 % 
4)- Contexte agricole 
- Cultures dominantes 
51 % 18 % 7 % 
Le sorgho long de 6 mois occupe l'ess entie l 
des superficies tant en culture pure qu' e n 
combinaison principale. 
Vient ensuite !'IGNAME qui conititue la 
seconde culture de base. 
- Cultures secondaires : 
Le Manioc est ici la principale culture se -
condaire suivie de plus en plus par le Mais 
qui passe peu à peu de secondaire associee 
-_Cheptel 
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à se co ndair e pure. 
~i e be et Arachide sont pr at iqu ement tou -
jou rs conduits en combinaisons secondair e s . 
Pr ésence de Bovins r e présentant au niveau 
régional une moy enne de l'ordr e de 2 bovins 
par exploitation mais dont la répar tit io n 
n'est pas pr éc is ée . 
- Culture attelée 
Absence presque totale de cette techniq ue . 
5)- Problèm es pos és à la r ec herch e 
- Déga ge r à partir d'un dispositif ex pé rim e ntal de l'ordr e de 
10 hectar e s des normes techniques permettant : 
D' é laborer au niveau régional des opérations de cultur e 
attelée. 
De diffuser au niveau r é gional des thèm es techniques 
s'y rapportant. 
D'amé liorer les niveaux de production des cultures exis-
tant es en particulier en les conduisant en culture pur e . 
De fair e le point du potentiel de production à atten-
dre de la cultur e attelée. 
De réd uir e les apports d' eng rais min é raux, en particu-
lier ceux import é s. 
D'introduire une sole fourragère devant permettr e l' a li-
me ntation de s animaux de trait et celle d'un troupeau 
destin é à fournir un appoint mon étaire . 
De maintenir le potentiel de productlon atteint . 
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II MOYENS ET PRINCIPES MIS EN OEUVRE 
1°) Dispositif 
Le système est constitué par un ensemble de 12 hectares 








Mals sur 2 hectares. 
Légumineuses:! hectare Arachide, 1 hectare 
Niebe. 
Coton sur 2 hect3res. 
Sorghos sur 2 hectares. 
Stylosanthès sur 2 hectares. 
Stylosanthès sur 2 hectares. 
a) Maintenir et restituer au sol le maximum de matière 
organo-minérales provenant des résid ~s de r é colte, de 
la sole fourragère et des terrains de parcours par 
le biais de terre de parc. 
b) Limiter au maximum les apports d'engrais minéraux aci-
difiant et réduire le coût des engrais en utilisant 
au maximum les engrais locaux. 
c) Alterner au maximum les l é gumineuses dans les succes-
sions culturales. 
3°) Moyens utilisés 
a)_Participation_du_troupeau_sous_divers_aspects : 
- remplacement progressif et maximum des travaux manuels 
de préparation des sols, de semis, d'entretien et de trans-
port des récoltes par la culture attelée. 
- Paturage des résidus de récolte et des repousses. 
- Coll e ct e d' é l é me nts org an o-min éra u x s ur l e s t e rr a in s 
de pa r co urs a voi s in a nt l e s ys t èm e. 
- Con s t i tu ti on de ter r e de par c en r ic h ie pa r une sta -
bul ation pa r t ielle. 
Renouve l le me nt des animaux de tra i t. 
- Revenu monétai r e direct par vente des animaux en s u r -
p lus, d r essés ou no n . 
~2- ~~§~~ ~~~ - ~~ ~~~ - so l e _f ou rra gèrc_constit uée_ de _Stylosanthès. 
- Pe rm etta nt un appoint fou r rager important durant toute 
l a saison des pluies et u n vo l ant de sécurité sous fo r me de 
foin du r a nt la sai s on sèc he e t l ors du dé bu t des pr é pa r és pour 
l es ani maux de trait . 
- Per mettant une libération de certains éléments mi néraux 
et la constitution d'un stock de matière o r gan i que et azotée 
au profit tant du système dans son e nse mble qu'au profit de la 
culture l ui s 11ccèctant . 
Tr a vaux 
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c)_Aepart_d'un e _fumur e _d e _fo nd_d e _P hosph a t e _n atu r e l_d u _T oyo . 
Ce t apport c onstitu é de Ph osphat e tri ca lciqu c as sur e~ 
l a fois la fumur e de r e dr es s e me nt né c e ss a ir e a u mi li e u et 
l es be soin s r e qui s par l e s ·diff é r e nt e s c ultur e s • 
. d)_Aep~int_dfi' e ngraisTréduit_ a u_minimum_ ex i2 é _pour _satis -
f a ir e _c e rtain e s_p_ases_critiqu e s. 
4°) Autres donn ée s 
a)_L e _troupeau : 
Initialement de troupeau de 8 bovins dont 4 de trait a va i t 
été pr é vu Il s e ra modifi é par la suite comme nous le ve rrons. 
b) Le mat é ri e l : --- -----------
- 2 charru e s type bourguignon e . 
- l h e rse l é gèr e doubl e , type Siscoma. 
- l bati avec crocs bin eurs rasettes de sarclage et corps 
billonn e urs 
- l semoir super éco. 
- l charr e t te 
cl La main d'o e uvre 
Dès le départ le Système a dû êtr e conduit en salariat 
é t a nt donné sa sup e rfici e et le manque d'informations sur 
l e mili e u. 
5°) Planning th é orique des travaux 
Mais Arachide Sorgho Lg Coton Sorgho Crt. llieb e 
--- --- --·- -----·-- -- ------·-----------:-------·-------------:------- -: 
r é par é s :Avril /2:. Mai il 
e mis : Mai/1: Mai/2 
éc olt é s :S e pt/2: Sept/1 









: Juill Et/ 1.: 
: Juillet/ 2: 
Oct/2: 
6 ° ) Niv ea u de f e rtili té du sol au d é part 
Analys e de sols, moy e nnes 0-40 cm. 
--~~!!t~~-~~2~n!g~ ~ : 0,86 % 
Donc nive au r e lativ e me nt f a ibl e qu 'il es t imp é r at if de 
ma int e nir s in on d'am é lior e r. 
=-~~!~~~~-t o t a l e : 6 ,54 po u r mill e. 
Ce qu i r e pr ésen t e de s r ése r ve s c orr e c te s dans nos condit i ons . 
- _Ph os pho re _tota l : 14 9 ppm. 
Re pr ése ntant donc de fa i b l es rese r ves et i mp l iquant une 
f umure de fond de r ed r esse ment . 
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-_Phosphor e _assimil a bl e _(Ols e n) : 11,8 ppm. 
Niv e au e xtr ê mement bas qui impliquera de suivr e de tr ès 
pr è s l e probl è me Phosphor e . 
-_Bas e s_ é chang e abl e s : (en meq/ *oo de TS). 
Ca 1,53. Faible. 
Mg 0,58. Faibl e Ca 
K 0, 17. Faibl e 
Na 0, 01. 
- Somme des bases échangeabl e s 
- Capacit é d' é change 
- Pourcentage de saturation 
- Acidité (pH eau) 
+ 
K 
~ Mg 11, 3 K 
: 2,31. Faibl e . 
: 3,04. Faible 
3 ,4 
:75,9 • Acc e ptabl e sans plus. 
: 6, 28. 
D'une façon gé né ral e l'on est en présence d'un sol de 
fertilité très moyenne où toute erreur de conduite devrait 
rapidement se faire sentir. 
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III METHODE DE SUIVI : 
Le Système est suivi e n permanenc e par l e biais d'un 
moni teu r dirigeant l es travaux et réalisant l es observa-
t ions quotidi e nnes. 
1°) Sui vi de s travaux 
a) Fich e s sur l es temps de travaux pass é s sur chaque 
sol e . - -- ---------- -- --------------------- - --
- Travaux men é s en culture attelée. 
- Travaux ré al is é s manu e llement. 
b) Fiches contraintes. 
c)_Fiches_stylosanthès. 
d)_Fiche_troupeau. 
Temps pass é s sur les divers pâturages et évo lutio n . 
2°) Suivi de la production 
a) Fiches cu ltural e s et fiches co mport ement par 
culture. 
b) Fiches production. 
3°) Suivi de l' évolut ion de la fertilité 
a) Prélèvements de sol annuel. 
b) Diagnostic pétiolaire et foliaire sur Cotonnier. 
Indépendamment du Protocole général un protocole de 
détail annuel ajuste les directives. 
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a) Hmbre d ' Ifcuroo pr.r t rc.vnte: par hcctD;:r:si_ .l 
Travaux ffoycnnes V=intions lboos à r etenir 
T.Ileuros1 l!b ,J à 4 h/J 
labour si.l:lplo 20 16 à 23 20 5 
Ilêrsage siDplo 6 5 à 7 8 2 
Semis ( o, 80) 7 6 à 8 8 2 
Pnr Dinoge-snrclogo 6 5 à 8 8 2 
Por futto.ge 6 5 à 9 8 2 
b) Uot1breo d'heures pnr hectnre et par culture , 
. 
Cultures J.!a:is Coton Sor GhO Arachide 11iobc 
/ 
lo.boura 20 20 20 20 20 
HerSN;OO 8 16 16 16 16 
Totaux préprirés - 28 36 36 36 36 Senin 8 8 8 12 12 -
Duttages 8 8 8 0 0 
Snrcl o.gcs 0 24 16 0 0 
Totau.x Dntreticna 8 32 24 0 0 
Total Général H 76 68 1,0 48 
c) Hor..1brcs cle j ours pnr hccto.rc et par cul turc (à 4 heures do trovail/J ) 
Cultures ~·.aïs Coton 1 SorGhO Arachic1e Hicbo 
Préparés 7 9 9 9 9 
Seuis 2 2 2 3 3 
Entretiens 2 0 6 0 0 
Totaux : 11 19 17 12 12 
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d)_R e ndements_des_attelages 




My/:Jour pour: My/Jour r.ir 

















Le taux d'utilisation des attelages s'avère très variable 
selon les contraintes climatiquescomme l e montre l' exe mpl e 
de l'année 1980 dans l'annexe N°1, 
Lors de l'élaboration d'un planning annuel il y a donc 
lieu de se baser sur deux hypothèses en considérant que les 
attelages peuvent travailler au maximum 5 heures par jour. 
(3 le matin, 2 le soir). 
f)_H~pothèse_N°1 
Corr e spondant au potentiel maxima d'utilisation des 
attelages à raison de 13 journées par quinzaine ce qui 
correspond à 13 x 5 = 65 heures par attelage, 
Cette norme correspond aux périodes de pointe induites 
en général par des reports de travaux fixes dûs à des re-
tards dans les pluies. 
g)_Hypothèse_N°2 
Corr e spondant au potentiel moyen d'utilisation des 
attelages à raison de 10 journées par quinzaine ce qui 
correspond à 10 x 5 = 50 heures par attelage. 






L'annex e N°3 permettra de situer l es problèmes qui s e 
sont posés lors de l'année 1980 dans ce domaine. 
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COM MENTAIRE S CONCERNANT LES TRAVAU X ATTELES DANS NOS CONDITIONS 
En ce qui concerne l es travaux proprement dit il 
r esso rt q ue l es différentes opérations se condition nerr, e 11t 
l es unes l es autres : de bons pr épa r és permettent de bons 
semis qui pe rmettront à l e urs tours de bons ent r etie ns. 
En fait ces différentes opérations qui constituent 
auta nt de thè me s techniques,correspondent à de s acquis 
progressifs au niv ea u des utilisateurs. 
Thème N°1 : Les Labours 
Ce travail de base ne pr ése nt e guère de difficult és 
mêm e lors d'une pr e mière ann ée de culture atte l ée si l'on 
a soin de proc é der systématiquement e n travaillant par 
ba ndes balis ées de l'ordr e de 10 pas de larg e après déli -
mitation par t r aits de charrue aux ext rêmi tés du c ha mps. 
Réa lis é avec attelages à deux têtes ce travail est r api -
de e t se traduit par un gain de temps consid é rable par 
rapport aux pr é par és manuels. 
Thème_N°2_:_L e s_h e rsages 
Cette opération essentielle si l'on veut pou voir 
r éa liser de bons s e mis ne pr é sente aucune difficult é 
lorsque l'on r e pr e nd des l abours r éa lisés sur sols t rè s 
peu enherbés . Ce travail s e ra d'autant plus rapid e qu'il 
sera f ait systé matique ment par bandes . 
Par contre dès que l'on doit t ravailler a près un 
l abour r éa lis é sur so l très enherbé (labour ta rdif) les 
difficult é s commencent et il est très difficil e d ' obte-
nir un e parcelle propre sans avoir recours à un appoint 
de main d'o euv r e pour aider aux a nd ainages et sorti e du 
maté ri e l végétal qui génera le semis. 
Cette opération de mand e un atte lage à deux t êtes car 
souvent pour êt r e efficace la h e rs e doit êt r e chargée et 
l e t r ava il devient un peu dur. 
Conclusion : Réaliser l es pr é pa r és l e plus t&t possibl e 
sëmolë - être ici la règle de base. 
Thème N°3 : Les semis 
Cette opération qui se réalise avec un atte lag e à un e 
tête est d'autant plus rapide et facile que l e terrain est 
propre . 
L'utilis ate ur se mett r a d'autant plus rapid e ment à cette 
technique qu e le problème du r ég lag e du dé bit de l' a pp a r e il 
lui aura été bi e n exp liqu é et que ses besoins de semences 
ne dé pas se r ont pas ceux nécessaires pour des semis manu e ls. 
Dès l a seconde année l'on doi t pouvoir pass e r à cette 
opération qui implique tout e fois de s e me r à cheva l sur un 
cordeau si l'on veu t réa l iser des é cartements réguliers qui 
seu ls perm e t tro nt de s e ntr etiens attelés. 
Tant qu e la tech niqu e des semis attelés n' e st pas assi-
mil ée il se mbl e pr éfé rabl e de semer à la main pour pouvoir 
f aire des ent r et i e ns attelés . 
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Thème_N°4_:_Les_buttages. 
Opération probablement la plus facil e pour des dé but ùnts 
dans la mesur e où la culture à des écarteme nts r é guli e rs. 
Un atte~dg~ à une tête su ffit. 
Travail très facile dans la mesure où la culture est 
semée avec des écarte ments suffisants r égu liers et les 
plantes assez hautes. 
Animaux encore peu habitu é s à marcher droit et con-
ducteurs dé butants trouveront là un terrain parfait d'en-
trainement. 
Cette opération qui peut se coupler avec le recouvre-
ment de certains apports d'engrais se traduit par un im-
portant gain de journées de travail manuel. 
Thème N°5 : Les entretiens attelés 
Nous entendons par là le passage de crocs bineurs et 
des rasettes de sarclages. Ces entretiens pour être éffica-
ces doivent être réalisés très tôt, avant que les adventices 
soient trop grandes car alors elles bourrent l'appareil et 
le travail devient très lent et peu efficace sinon impossible. 
Conclusion opérer très tôt ce qui implique de passer 
entre des plantes très jeunes et par suite un guidage précis 
qui ne peut être le fait que de conducteurschevronnès. 
Ces entretiens sont difficles à bien réussir : ils 
doivent être commencés très tôt et répétés fréquemment 
l'on veut qu'ils soient efficaces et qu'ils se traduisent 
par un gain de journées de travail. Ils demandent de nom-
breuses années d'observations pour prendre toutes leurs va-
leurs. 
D'une façon générale dans nos conditions de milieu il 
est apparu que les conditions climatiques apparemment favo-
rables qui devaient permettre un étalement des travaux de 
préparés et de semis sur trois mois (15 avril-15 juillet) 
accusent très souvent des périodes de sècheresse qui se 
traduisent par des surcroits de travail pour réaliser les 
semis aux dates optimales. 
Un déplacement de certaines so les dans le temps d permis 
de faire les semis des cultures principales à bonne époque 
par contre ce décalage nous amène à préparer des sols déjà 
fortement enherbés ce qui se traduit par ce~aines diffi-
cultés techniques que la culture attelée peut tout de même 
mieux franchir que la culture manuelle. 
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z0 ) Normes dégagées concernant la main d'oeuvre. 
a) Main d ' oe uvre liée aux travaux manuels : 
Normes dégagées par hectare et par culture : 




: Récoltes : Travaux de : Total 




Jton 90 73 20 183 l T/Ha 
lÏS 28 33 53 114 3,6 T/Ha 








58 13 125 0,6 T/Ha 
27 14 76 0,9 T/Ha 
Pm. Pm. Pm. Pm. 
-NB Récolte du coton à 14,5 Kg/J. (18 Kg à la Rl 
et 13 à la R2). 
b) Main d'oeuvre liée aux travaux attelés : 
Normes dégagées par hectare et par culture : 






Sorgho Long 26 



















:-------------------:-----------:-----------:----- - . . -----. -----------. 
Moyenne 29,9 
cl Besoins en actifs par journées effectives de 
travail-:--------------------------------------
Cette notion est liée à la grandeur du système en 
place et à ses spéculations . 
Dans le cas du système en place (cf Annexe N°2) 
nous sommes ammenés à envisager deux hypothèses : 
. Hypothèse N°1 : 
Correspondant a un potentiel de travail de 10 jours 
par quinzaine par personne • 
• Hypothèse N°2 : 
Correspondant à un potentiel de 13 jours de travail 
par quinzaine par personne. 
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Il apparait donc que ce type d ' exploitation exige 
qu ' il y ait en moyenne ent r e 5 et 7 actifs par jour avec de s 
pointes pouvant aller de 9 à 13 en particulier lors de cu-
mulés de travaux l iés aux récoltes . 
d ) Rése r ves conce r nant la main d ' oeu vr e : 
Les données exposées ci - dessus se rapportent à une 
main d ' oeuv r e entiè r e me nt sa l ariée et dans ces con di tio n s i l 
est hab i tue l de l es cons i dé r e r com me é l evées . 
Néan moi ns étant don né de t r è s im por ta nt ma nque de 
ma i n d'oeuv r e l ors de l' année de r é f érence (1 980 ) nous l es 
p e ns on s pr o ba bl e me nt a ss ez pr och es de ce qu e l'on pe u t a t ten -
dr e des exige nces d' une ex pl oi t a ti o n de ce tt e s up e rfi c i e . 
Res t e néa nm oins à l e vé ri f i e r. 
e ) Ré pa rtitio n de s trav a ux ma nu e ls dan s l e ca dr e du 
s ys tem e =de=r e f e r e nc e =en=pla c e----------------------
L' a nne xe N°4 pe rme t tra de situ e r l e s pr o bl è mes qui 
s e sont pos é s lors de l'ann é e 1980 dans ce domain e . 
f) Ré partition de la main d'oe u vre par cultur e 
\m e me =cont e xteî.-------- - ---------------- - ----
L'anne xe 5 pe rm e ttr a de situ e r les diff é rents post es 
qu'il y a li e u d'améliorer e n utilisant mieux l a cultur e 
att e lé e . (Ann é e 1980). 
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3°) Normes concernant la sole fourragèr e e t l e 
~l_Le_stylosanthès . 
Semé courant Aout sous l e Sorgho long son pâtu r age 
ne peut, dans l es meilleurs cas , que co mm encer vers Jui ll et 
de l'ann ée suivante. 
Un e fois installé c e Stylosanthès peut être patu-
r é du 15 Juillet au 15 Fév rier date au -d e l à de l aquelle il 
n'est plIB accepté à cause de son déssèchement. 
A raison de 3 heures par jou r et po ur une charge 
de 16 bovins l e rythm e de paturage et de r e pous se retenu 
est de 35 à 40 jours. 
La production est de 13,5 to nn es de mati è r e ve rt e 
par pâtur age c e qui donne, à r a i son de 3 pâtu rag es par an 
e t à 32 % de mat i è r e sèche, une production de 13 tonnes de 
matière sèche par hectar e . 
En pratique l es boeufs de travail accéd e nt au Sty -
losanthès dès Juin et en fin d'ann ée un hectare est mis en 
défe nse pour assurer le fourrage de s a ison s èc he et l es se-
mences. 
Il sembl e indispensable d'assurer une bonn e germi-
nation du Stylosanthès par tr e mpag e préalabl e dans de 1 ' eau 
chaude sinon les dé parts sont tr ès lents et a léatoir es . 
b)_Extrapolation_des _donn ée s_acquises : 
Pour une rotation prévoy a nt 2 années d e Sty lo-
santhès avec semis sous Sorgho, c'est à dir e dans le s con-
ditions du Système, il y a lieu de pr é voir 4 hect a r es pour 
16 bê t es soit 2500 m2 par tête. 
Dans un contexte plus r est r ei nt, deux bo eufs pa r 
exemple, il y aurait li eu de pr évoir 2500 m2 en 1è r e année e t 
2500 m2 e n 2è me année soit o ,5 h a au total. Ces no rm es se-
rai e nt à vé rifi e r en mili e u paysanna l car elles nous se mbl ent 
représenter qu'un st ri ct minimum. 
c) _L e _troupeau 
Le troupeau qui est actue ll e ment de 16 têtes a 
sa nourriture assurée : 
- Durant l a saison des pluies par pâturag e su Sty-
l osanthès du r ant 3 heu res l e matin et par parcours de pré 
ou de post - cu l ture su r l e systè me l'après-midi. Si cela ne 
suffit pas il accède aux terrains de parcours avoisinants . 
- Dur ant l a saison sèche et plus précisém e nt lor s-
qu e l e Stylosanthes n ' est plu s paturable (F é vrier à Juillet) 
il parcourt l es terrains du système et ceux du voisinag e . 
- Durant la pé riode de t r avail les boeufs de tra-
vai l reçoiv e nt par tête un appoint del kg de graine de co-
ton plus l kg d'un mé la nge de maïs et de Sorg ho. 
Le foin de Stylosanthès donne en appoint de sé curité, pré -
férentiellement aux boeufs de travail pui s au troup eau , de-
mande en général à êt re l égè rement aspergé par de l' eau sa l ée 
pour mei ll eure appétance. 
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D'une façon générale l es deux paire s de boeufs 
de trait réalisent sans effort particulier l' ense mbl e des 
travaux impliqués par le Système et l e troupeau ne pose pas 
de problèmes particuliers grâce à la proximit é d'un ser-
vice vétérinaire qui a toutefois eu très peu à intervenir. 
4°) Normes concernant l e matiriel 
Dans l e cadre de ce système impliquant 8 hectar es 
à mettr e en cu lt u r e par an l e matérie l cité qui comprend 
- 2 cha rru es légères, type bourguignon e . 
- 1 herse double l égère , typ e Siscoma. 
- 1 ba t i avec corps bin eu rs-sarcleurs et corps 
billonn eur s impl e 
- l semoir Super-Eco. 
- l charrette. 
suffit amplement à r éa lis e r l'ens e mble des travaux en temps 
voulu. 
5°) Normes concernant la production de terre de parc 
Bon an mal an l'on peut tabler s~ une production 
de l'ordre del tonne par tête de bovin adulte ce qui per-
met d'apporter chaque année 8 tonnes de fumiers sur chacun 
des 2 hectares en Coton. 
Cette technique implique de déplacer tous les ans 
ou tous les deux ans le parc sous peine de rendre ce der-
nier impraticable en saison des pluies. 
Le transport par charr etce de cette terre n'a pas 
présent é de difficultés particulières. 
6°) Normes concernant les fumures minerales 
a)_Apports_d'en2rais : 
Sur le Maïs (tête de rotation aprés Stylosanthès) 
- 400 kg de Phosphate tricalcique du Togo (36% 
de P205 et 52% de CaO). apporté à la volée avant labour. 
- lOD kg d'Urée/Ha début floraison (épandage l e 
long de la ligne puis recouvrement par buttage attelé). 
Sur le Niebe et sur !'Arachide : 
- 100 kg de Sulfate de-Potassium, apport é à l a vol ée 
avant labour. 
Sur le Coton : 
Ün-melange-comprenant à l'hectare 
- 100 kg de Sulfate de Potasse. 
- 100 kg d'Urée. 
5 kg de Boracine. 
Ce mé lange est apporté vers le 20ème jour en loca-
lisation le long des lignes et légèrement recouvert par un 
binage. 
Autotal il est donc apporté par an sur l'ens e mbl e 
du Système 1600 kg d'engrais dont 800 seulement sont import és . 
b) Apports de Terre de parc 
thaque-annee-II-est-apporte sur chacun des 2 he ctares 
de coton, avant labour, 8 tonnes de terre de· parc à 80% de MS 
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ce qui correspond à un apport de 80 kg de K20 et à 57 kg de 
P205 dont une partie seulement est considérée comme pro-
venant des terrains de parcours avoisinnants. 
7°) Normes concernant les niveaux de production 
atteints. 
Les rendements moyens obtenus au cours des cam-
pagnes 78-79 nous amènent aux commentaires suivants : 
~l_Sorgho_long_traditionnel_de_6_~~!~ : 1053 kg/Ha. 
Variété locale peu productive, des introductions 
nouvelles devraient pouvoir être faites. Un rendement de 
l'ordre de 13 à 1500 kg/Ha serait souhaitable. 
b) Mais de 130 jours. Variété améliorée Laposta 3:100-kg]Ra:-----------------------------------
Cette variété, bien que représentant certains 
problèmes (dureté) semble très bien adaptée au milieu. 
Le niveau de production devrait plafonner vers 3,5 t/Ha. 
c)Arachide_de_l30_jours._Variété_amélioré_RMP,12_ 
1.500 kg/ha, 
Variété bien adaptée au milieu dont la production 
peut être légèrement améliorée en jouant sur la densité. 
d)_Niebe_de_80_jours._Variété_améliorée_Vital_5 
600 kg grain/Ha. 
Cette production est relativment faible car les 
semis n'ont pas été réalisés avec des lignes suffisamment 
serrées. S'agissant d'un port dr ssé l'on devrait pouvoir 
doubler la densité. Le potentiel de production à attendre 
doit être au minimum del tonner par hectare. 
Une variété bien adaptée devrait pouvoir assurer 
1,3 à 1,5 t/Ha. 
e)_Coton_de_l20_jours._Variété_Hirsutum._B0U._: 
1,300 kg/Ha. 
Ces rendements sont nettement trop faibles pour 
ce système où ils doivent se situer au minimum à 1,5 t/Ha. 
Les semis mécaniques en graines non délintées se 
sont tr~duits par des densités trop faibles. De plus les 
semis réalisés mécaniquement a plat ont soufferts d'excès 
d'eau presque tous les ans. 
Des améliorations techniques pour adapter cette 
culture aux exigeances du milieu et aux possibilités de la 
culture attelée sont en cours d'étude. 
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V SITUA TIO N FIN 1980 
1°) Princlpa~es cont raint es not~e3 , 
a)_Contraint es _climatiqu es . 
- Périodes de sécheresse se t r aduisant : - - - - - - - - - - - - - -
Par l e report de travau x i ndu i sant des 
périodes de surcroit de travail pour assure r l es semis 
aux périodes optima l es • 
• Pa r des pr épa r és de sol tardifs donc diffi -
ci l es en p r ésence de sols déjà très enhe rb és . 
Pé riodes d'exc és d ' eau se t r aduisant 
Par des r e tardsd e sarc l age . 
Par de mauvaises conditions du dé part du 
coton a ctuellement sem é à plat. 
b) Contraintes ma t é ri e l ------- - ----------------
Problèm es de dé bit de semo ir. - - - - - - - - - - - - -
Sou vent e n excès . 
Souve nt irréguli e r pour l e Coton non dé lint é. 
He rs e peu e ffi cace pour l e nettoyage. 
- Pr ob l è mes des e ntreti e ns atte l é s. 
Les bât i s uti lis é s, non r é glabl es en l ar -
geu r, ne permettront pas un ajuste ment pr éc is à l a lar geu r 
à ent r e tenir e t à la haut eu r des plant e s . 
c l Contrainte s Main -d'o euv r e : 
- Pour l e sa rcl a~ e du Coton. 
Îrop-d'entreti en-manueî a f a ir e . 
- ~o~r_l~s_t~a~a~x_d~ go~t~ric~l!e . 
Demand e trop de main d'o e uvre. 
~2-~~~!:~!~!~_Stylosanthès 
- Probl è me de dég a rt dé lic at . 
un e trop-longue saîson-seche-peut se traduir e 
par un important r e t a rd de la date de pâturage 1 ' an née sui-
vant e , voir par l a nécessité de r e pr é par e r un e pa rc e ll e. 
- Vulnérabilité aux f e ux e n sa ison sèche. 
e) Contraintes v a ri éta l es : -------------------------
produ cti ve. 
milieu. 
- Variété local e de Sorgho Long apparemment peu 
- Va ri été de Ni e be pas tr ès bien adapté e au 
f) Contraint e rendement Coton : 
Les s e mis à plat, en année avec dé part sous excès 
d'eau, mettent cette plante dans de très mauvais es condi tions 
de développement. 
Des problèmes de densité et de contrôle des adventices ont é t é 
mal dominés. 
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2°) Principaux éléments positifs : 
a) Définition de normes concernant la culture attelée 
dans nos conditions de milieu. 
b) Introduction d'une plante fourragère et défini-
tion de son mode d'exploitation dans nos conditions de milieu. 
c) Mis e en évi dence des possibilit és de la culture 
attelée à s'adapter à toutes les cultures de la region, et 
a en améliorer le niveau de productivilité. 
d) Utilisation systématique d'engrais phosphat é 
~_!JJ!ine locale. 
La culture attelée qui implique la sédentarisalion 
J lorise cette fumure à base de phosphate tricalcique. 
el Limitation de l a dose d'apport d'engrais importés. 
Ces apports se ramenent en moyenne a 100 kg par 
hectare de cu ltur e annuel l e. 
f) Limita tion maximale des exportations organo-
min é rales. 
-~~~~ La restitution systématique des résidus de r écoJ Le 
et en particulier celle des cannes de Sorgho est un atout 
essent i e l du mainti en du potentiel de production. 
3°) Problémes en sus pens 
a) Introduction de matériel de post-récolte. 
En particulier pour mals et arachide. 
b) Elaboration d'un mat é riel de billonnage a tt e l ée . 
Ce mat e riel est destinesurtout à pouvoir rea-
liser des semis de coton sur billons ainsi que nos condi-
tions de sol et de climat semblent l' exiger . 
c) [tude des herbicides. 
Cette ctu de qui doit tenir compte à l a fois de s 
effets directs et de s arrières-effets est à concevoir au 
niveau de l'ens emb l e du système. Elle intéresse dans un 
premier temps surtout l e coton. 
d) Introduction de variétés amé lior ées. 
Recherch e d'un Sorgho lon g de meilleure producti-
vité. 
Recherche d'un Niebe mieux adapté au mili eu . 
e ) Evolution de l a fertilité. 
Cette e volution fait l'obj et d'un suivi basé sur 
le r a pprochement des donné e s obtenues : 
Par les rendem en ts. 
Par la nulition saisie par diagnostic pétiolair e 
et foliair e sur l e cotonnier . 
f) Confrontation des donn ée s acquises sur l e systè me 
au x rétllit é s du milieu paysannal, et suivi de la diffusion des 
diff é rents thèmes techniques afin de l es reprendre en milieu 
contrôlé si besoin est. 
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\' I 1·10 D IF I CATI O 11 S APPORT [ [ S A LA COI ID U I T [ DU S Y f L 11 L . 
Les observ at ions r éa li sics au cou rs de ces Lrois 
dcrnièrrs années nous ont . a mené~ modifi er certaines co m-
posantes du proj et initi a l qui comprenait l a success i on 
cultura l e suivant e r é parti e sur 6 années successives 
Sorgho Long/A r achide / Coton/Mals/ Sty lo santhès/Sty J osanth è s . 
1°1 Dép l ace ment de so l ~ dans la rotation 
Le dé pl ace me nt de s so l es e n So r g ho e t en Mals, 
l'un e pr ena nt la place de l'autre, r é pond ~ plu s i eu r s objec-
tifs. 
. Eviter l' ex portation des ti ges de sorgho r en dur 
nécessa ir e pour preparer l e t e rrain pr é vu en arachide • 
. Pe rm ett r e la r est itution tot a l e des tiges de 
sorgho laiss ées au sol e n fin de rotation. (D éco mposition 
l en t e sous l e stylosanthès) . 
. Permettr e l e se mis du sty lo santhès sous le 
sorgho (moindr e lumière donc moindr e envah ! ssem e nt par l es 
adventices ) et non sous le mals récolté et enhe rb é plus tôt • 
• La position du sorgho long en fin de cycl e s e m-
ble éga l e ment plus logiqu e que par son meilleu r potentiel 
à exploiter le terrain et sa plus faible réponse aux e ngrais. 
2°1 Introduction du ni e be dans l~è me . 
Le remplacement d'un des deux hec tares d'arachi-
de par un hectare de niebe r é pond quand à lui à deux 
objectifs 
• Réduire les surfaces à préparer lors de lapé -
riode de pointe des travaux en situant le niebe après les 
semis du coton qui ï-.liquent une date limit e • 
. Introduire en culture pure une pl an te tradi-
tionn e lle susceptible d'assurer un revenu mon é taire au 
moins éga l si ce n'est supérieur à l'arachide. 
3°) Introduction du sorgho court dans le systè~e . 
Le r e mplac e ment d'un he ctare de sorgho lonq de 
G mois par un sorgho court de 3 mois dcvr a itrépondr c ~ deux 
imp é r a tifs : 
. Réduire les surfaces à pr é par e r lors de l a 
pé riode de pointe des travaux e n situant l e so rgho court 
après l es semis du coton . 
• Introduir e une nouvelle culture pure suceptiblc 
d'assurer de gros r e nd e ments . 
En fait cette expé ri ence ne semble pas à ret e nir 
actue ll ement poor les raisons suivant es : 
. Difficult é de pr é paration des terr es tardive-
me nt ( ex c é s de vég é tation impliquant un surcroit de ma in-
d'oeuvre pour couper et brûler) . 
. Variété de sorgho court encore non au point su r 
le plan gustatif • 
• Extrime difficult é à faire partir l e stylosanth ès 
sous une culture ne couvrant pas l e sol et de cc fait trè s 
difficile à entretenir . 
. Né cessit é de faire labourer un hectare suppl imcn-
taire pour implanter l e stylosanthès e n dé but de la salson 
des pluies. 
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4°) Augmentation de l'effectif du troupeau : 
Le bon comportement du stlysonthès et du troupeau 
nous a permis de faire passer le troupeau initial qui com-
prenait 8 bovins (4 boeufs de travail 4 mères), à 16 têtes 
de bovins qui se répartissent en 4 boeufs de travail, 4 
mères, 3 bru~llons au dressage, 1 taureau et 4 veaux. 
Cette augmentation est destinée à mieux valoriser 
la sole fourragère en augmentant le nombre de bêtes vendues 
dréssées ou non. 
VII EVOLUTION DU SYTEME DANS LE TEMPS. 
Après avoir pe rmis de dégager certaines normes 
techniques de base ce système continuera à être suivi du 
point de vue évolution et maintien de la fertilité. 
Sa prise en charge p artiel le, après subdivision 
en deux fois 6 hectares, par un planteur a été envisagée 
mais non encore retenue étant donné l'aspect encore très 
artificiel que représenterait cette situation. 
Des études de cas au niveau régional et le suivi 
de l'introduction de certains thèmes devraient toutefois 
compl éter cette étude purement technique. 
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D]S / -. TT:=~I_:-~9 ·3 • . 
(Cas cle l' utilination cles 2 att~le.,ges /.nnée 1900) 
-
M o i 13 Qz Ub ,d 1heL:.res lfyJJoth~sc 11°1 j1t-;:,othèoc i-1° 2 
~ ...____, 
Avril 2 
U a i 1 
2 










- HYJ)othèG 11°1 
>---
réellec l 'otcntüJ. 9, · ?otc:n~i cl <, ,, 
40,40 130 31,3 100 40, 7 ~-----
36, 00 130 27,6 1 00 36,0 
22,15 130 _!11.!_ 100 22,2 ( 1) 
65, 15 130 50,2 100 65,2 
91, 10 130 '70,4 100 91, 2 (2) 
~-------~
43,00 130 33,0 100 43,0 
(38, 45 130 68,3 100 80,7 (2) 
20,50 130 16,9 100 20,9 
47,30 130 36,5 100 47,5 
11,55 130 9,2 100 11,9 
6, 26 130 4,8 100 6,5 
473,45 1430 33,2 1100 43,0 
Potentiel cl I utilisati on riaxima estimé à 5 heures P= 
jour par attelage coit à mi.son de 13 jours par quin·-
zaino : 5 X 13 = 65 Heures X 2 attclagcr.i = 130 hour<~:::/ 
. quinzaine. 
- l\vpothèse ir 0 2 1 l'otcntiel d 'utilümtion moyen le plus probable csti.:-.~ 
à 5 heures/jour par attolagc à raison de 10 jour-.1 .P !' 
quinzaine : 5 X 1 0 = 50 Heures X 2 attelaees = 1 O:l Ec·;-
res /quinze.ine. 
Cc.."!Oentaire Cos taux d'utilisation par rapport au planning vcricnt c~ 
fonction d es. c ontraintc3 rencontrées : 
(1) Faible taux d'utilisation dû à la sécheresse rcpoJ.s-
ao.nt les travaux sur le l!IOis suive.nt. 
(2) Fort to.ux d'utilisation dO. à des r eports (cw::~ùé è. ·:: 
trevni;x) et t:ravnux non prévus (relabcurs) dû à i.::-, 
r eport de dates. 
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DE ~rH.',VAIL - (1,nnée 1 900) 
r-;: i D Qz IW , Trnvuux liO, Travuux •r otal Hypothèa e Hypothè s e :.::.:?.nucl ~ 1,ttcl és 11°1 n°2 
Ma r o 2 18 0 18 1,0 1, 38 
Avril 1 28 0 28 2, 8 2, 15 
2 14 16 30 3, 0 2, 30 
M o. i 1 39 22 61 6,1 4, 69 
2 26 10 36 3, 6 2, 76 
Juin 1 68 38 106 1 o, 6 8, 15 
2 35 48 83 8,3 6, 38 
Juille t 1 62 30 92 9,2 7, lff 
2 48 32 80 s ,o 6, 15 
A o: ~ t 1 49 16 65 6,5 5, 00 
2 62 22 84 8, 4 6, 46 
Septenbre 1 84 4 88 8,8 6,76 
2 120 1 121 12, 1 9, 30 
Octobre 1 88 0 88 8,8 6,76 
2 118 0 118 11 1 8 9, lff 
novembre 1 44 0 44 4,4 3, 38 
2 51 0 51 5,1 3, 92 
Déc embre 1 69 0 69 6,9 5, 30 
2 68 0 68 6, 8 5, 23 
J anvi er 1 40 0 40 4,0 3, a[J 
2 43 a 43 4,3 3, 30 
TarAUX 1174 239 1413 6,7 5, 17 1 l 
- llvnoth~se 1! 0 1 J Pot entiel de t:rovuil de 10 Jours par quinzaine par 
personne, 
- .!!,ypoth?? se N° ?.. s Potentiel de travail d e 13 j ouro par quinzaine par 
personne, 
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J.T G i O 1 ;:;7o1es L' Cultures r,_ TmvE.ux r Ii1i.Hcurcn r:;;:;-, 
~J.'11 _ ____ , _____ 2_+-2-1 ___ 2_2_ l:!a.ls i la-. -b--o-u-r---·t--3-7_1_0_1 1 
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D.lttagc: [ 12 1 05 47,3 (if 
51 Sorgho Court j:Buttngc ____ 4_,_2_5 _ _,_ __ 1_1_,5_5_1 
11 Hicbe lscrc1c0~ · 7,30 
-r--·---~- 1 1 
--------------~l~_1~l.-· e_b_e __ _c•_s_a_rc_1_aG_' _c _ _;_ __ 6_,_2_5 _ _._l __ 6 __ ,_2_:; ., 
Ue"'.Jb!·c ù 11lcurl'n tr,tal •Vi3 1 45, 
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nsrJ.IlT ITIOll n:..;s TILWAUX iL'JW:US (1 980), 
--- •. 
l::j 1 i Mo 1 a. Soles CultUii!B Trove.ux lr.ro/J, Totaux 1 / Qz , ,._. 
j 2 :,1e. r n 21-22 ::.ars Brûlis-llettoyoge 18 1G - · Avril 1 52 Sorgho Lon.; lfottoye.&e 4 
31-32 Stylo,:iu1thès Iloscnio 24 20 
2 21-22 J1Iais Epandage Phosphate 
1 
4 1 
11 lTicbe Triage scraonces 10 14 
M o. 1 1 52 Sorgho Long Mcttoyoge 4 
51 Sorgho Court illettoyogo 2 
21-22 1'io.ïs Herbicide 1 
31 Styl ooonthès nettoyage 28 
12 Arachide Tripge seraonccs 3 
12 . Arnchidc Bpnndnge engrais 1 
~ 2 31 Stylosanthès llcttoyoge 7 
21 - 22 Mnïs nesemis 6 1 
52 Sor gho Long Hettoyoge 7 
51 Sor :;ho Court lfottoyage 6 26 
J u 1 n 1 12 Arachide Ilcsei:ùo 15 
2 11aïs Démarie.go 8 
3 Stylooonthès Hescnis 16 
41-42 Coton Apport Fw:u.or 29 68 
2 21-22 Mo.ïo Apport Urée 16 
52 Sorgho Long Horbicido 1 
12 Arachide So.rclogo 16 
41 - 42 Coton Herbicide 2 35 
. 
Juillet 1 11 Uiebe C~upo Hcrbe- I'répnré 20 
4 Coton Hcttoyo.ge 1 t, 
4 Coton Ileoemis 17 
52 Sorgho Long Sarclage 5 
52 Sor gho Lone Déraariuie- Ropiquo.ge 4 
11 lliobo Apport onsrais 2 62 
2 52 Sorgho J..on.3 Ilcpiquage 4 
4 Coton Apport engrais 
1 
20 
12 Arachide ·sa..rcl o.ge 15 
41 Coton Sarclage 5 
52 Sorcha Long Sarclage 4 48 
A a:,ü t 1 4 Coton D6oari.ege 8 i 
52 Styl ommthès Sc::us 22 
1 
21. l!o.ïo So.rclo.ge 2 
52 Sorr,ho Long Snrclo.ge 2 
11 !Iicbc Ilc~c:::is 3 
·42 Coton _l Sr'.1-c l r~o:c 12 49 
2 41 Coton Sn.rcl['-<-;e 12 1 
52 Styloi:=t hès I'.c!3crri.s 12 1 
11 Hicbe Sn:rcl o.ge 12 i 
51 Sorgho Court Snrc l n&c 10 
62J L-- ·--- 1 4 Coton J\p'1ort Ur.éo 16 
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3) ~;,, · ··. ·,, T,C:lG . ( 01 fJü cntr0 l e::; li:.r-1cn- 0130 entr·c lc,i poquets )•. 
~ -
Travaux llb , J our:::/Hcctnrc 
-






Toto.l culture 35 
·- -
Coupe cannes 13 




Héco.pi tul3 ti on 76 J/Ha ! 




1 Jffi , Jour/Hcctare 
·-
Trioee oer:ienc c 3 
Bpanùoc;c e;n;;rai o (vol ée ) 1 
nc-scni.s 15 
So.rclagcs 31 
•roto.l cul t ure 50 
Arracha{se 27 
Séch[!,'.;c- Dgrcnage 57 
Tot a l r écolte et Post 8-1 
·-
Héco.pi tula tion 3-1 Jour·s/Hn . 
: 
5 ) HU:ill 1 (o, so entre l es lignes - o,t,O entre l e::; poquctn), 
Travaux Jffi , J oun,/Hcct:irc 
Tria,:;e s emenc es 10 
Coupe h er be (préparé ) 20 
Epcnùec;e el\'srais (volée ) 2 
Resems 3 
Sarcl ages 23 
Total culture 58 
Récolte 513 
Buttage va".lnage 13 
""'71 




ltppli:(·t Ol1f~ra.i8 JT0 1 
J)c,rn::œi ei:; c 





_ '.1:.='.~:il ::'.'.~t-·u_r_e _ _ ______ _ ___ -_ _,f 09, 5 - -----
•.rc,l"l·l partiel 
-~:'.'_1_~~-: _t _u~~=~------------=p,io o
5 
- ~;;~-o-l_t_UJ____ -- --- - . ;-- 1 
H-~c:i.lpitulation 
---·---1---~ 
1 10:S , 0 1 _______ __J 
2 ) ,.s,·.1:; : (o,eo entre les li,'._;nen 01 30 entre lcn poquets ). 
I _  -- ;~·-- --------- -J-!b .Jo,.u-:c,/ii,}etcrc i 
,----~Jrûlü: et ih,-ttoyo:e ----- 9 --i 
Ep::-.11c1osc 1110:;phate 2 ! 
llcrbicidc O, 5 1 
Hc::,unis 3 1 
Dfr,:,.riaGC 4. 




'fi-;:-:.- .. 1, 1!.t .·' 
-· -- - - -- - -·--·-· -·- -- --- . 
1 
' 
